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B, Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1898—99 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 27de Oktober 1898 Professor, Dr. med. C. M. Beisz, der 
tiltraadte Rektoratet den 17de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor J. C. Jacobsen 
i det theologiske, Professor, Dr. juris H. Matzen i det rets- og statsviden­
skabelige, Professor, Dr. med. J. P. Bjerrum i det lægevidenskabelige, 
Professor, Dr. piiil. H. Møller i det filosofiske og Professor, Dr. phil. N. V. 
Ussing i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Yed Professor, Dr. phil. E. Holms Afgang fra Universitetet oprykkede 
Professor, Dr. juris Jo/is. C. H. B. Steenstrup den 1ste Marts 1899 i den 
derved ledigblevne Aldersplads i Konsistorium. Den akademiske Lærerfor­
samling valgte i sit Møde den 23de Februar s. A. Professor, Dr. phil. Vilh. 
L. P. Thomsen til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum af 5 Aar fra 
1ste Marts s. A. at regne. 
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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold, 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Yed Skrivelse af 6te Maj 1899 fritog Ministeriet Stiftsprovst, Dr. theol. 
B. Volf efter hans Ønske ham for Hvervet som fast Censor ved den theo­
logiske Embedsexamen og beskikkede i hans Sted under 23de s. M. Provst 
O. Koch til Censor for Resten af Triennet indtil 31te Marts 1901. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Yed kgl. Resolution af 13de April 1899 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. juris Hans Vilhelm Munch-Petersen 2000 Kr. 
aarlig med Forpligtelse til at holde Øvelser, særlig praktiske, for juridiske 
Studerende og med Forpligtelse til at deltage i det juridiske Fakultets 
Arbejder, jfr, foran Side 18—20, 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. F. A. Plum blev under 22de Marts 1899 efter 
Ansøgning entlediget fra 31te August s. A. at regne. Han blev Lektor den 
8de Juli 1872 og Professor ordinarius den 31te December 1880. 
— Professor, Dr. med. & juris M. H. Saxtorph blev under 16de Juni 1899 
efter Ansøgning entlediget fra 31te August s. A. at regne, jfr. Side 21. 
Han blev Lektor den 14de Januar 1855 og Professor ordinarius den 17de 
Juni 1862. 
— Professor extraordinarius, Dr. med. Oscar Thorvald Bloch blev 
under 9de Juli 1899 udnævnt til Professor ordinarius i Kirurgi fra 1ste 
September s. A. regne, jfr. foran Side 21—22. 
— Overkirurg ved Kommunehospitalet, Professor, Dr. med. C. L. Studs-
gaard afgik den 15de Februar 1899 ved Døden. Overkirurg ved Hospitalets 
5te Afdeling, Dr. med. E. A. Tscherning overtog derefter Hospitalets 1ste 
Afdeling og Professor, Dr. med. J. F. Sylvester Saxtorph blev udnævnt fra 
1ste Maj s. A. til Overkirurg ved Hospitalets 5te Afdeling. Paa Forespørgsel 
fra det lægevidenskabelige Fakultet har sidstnævnte erklæret sig villig til 
at afholde Praktikant-Kliniker paa de for Overlægerne paa Hospitalets 1ste, 
2den, 3die og 5te Afdeling gjældende Betingelser, jfr. Univ. Aarb. f. 1896 
—97 S. 346—48. 
— Ved kgl. Resolution af 7de Juni 1899 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible 
Beløb fra 1ste September s. A. at regne indtil videre tilstodes Kredslæge, 
Dr. med. H. A. Nielsen et Beløb af 200 Kr. til Forøgelse af det ham hidtil 
tillagte Honorar af 1000 Kr. for at holde hygiejniske Demonstrationer og 
Fremvisninger med dertil knyttede Foredrag, jfr. foran Side 2. 
Det filosofiske Fakultet. 
Professor, Dr. phil. F. E. Holm blev under 13de Januar 1899 efter 
Ansøgning entlediget fra 28de Februar s. A. at regne, jfr. foran Side 23. 
Han blev extraordinær Docent i Historie den 17de Marts 1865 og Professor 
ordinarius den 13de December 1867. 
— Underbibliothekar ved Universitetsbiblioteket, Dr. phil. Julius 
Albert Fridericia blev under 16de Februar 1899 udnævnt til Professor i 
Historie fra 1ste Marts s. A. at regne, jfr. foran Side 22—24. 
— Ved kgl. Resolution af 13de April 1899 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Cand. mag. Karl Verner Hornemann Dahlerup 
2000 Kr. aarlig med Forpligtelse til at holde Forelæsninger over Dansk 
ved Universitetet, jfr. foran Side 24—27. 
Ved kgl. Resolution af 7de Juni 1899 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme dispo­
nible Beløb fra 1ste September s. A. at regne indtil videre tilstodes Dr. 
phil. A. Hammerich og Dr. phil. A. Olrik hver et Beløb af 200 Kr. til 
Forøgelse af de dem hidtil tillagte Honorarer af 1000 Kr. for at holde Fore­
læsninger, henholdsvis over Musikens Historie og over nordiske Folkeminder, 
jfr, foran Side 2. 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. phil. Chr. Fr. Lutken blev under 24de Januar 1899 
efter Ansøgning entlediget fra 31te August s. A. at regne, jfr. foran Side 30. 
Han blev den 9de December 1882 2den Inspektor og den 6te Maj 1884 
1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum og den 1ste April 
1885 Professor i Zoologi. 
— Adjunkt ved Metropolitanskolen, Dr. pliil. Hector Frederik Estrup 
Jungersen blev under 23de Maj 1899 udnævnt til Professor i Zoologi fra 
1ste September s. A. at regne, jfr. foran Side 30—31. 
— Ved kgl. Resolution af 6te April 1899 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible 
Beløb fra 1ste April 1898 at regne indtil videre tilstodes Dr. pb.il. L. Kol-
derup Bosenvinge og Dr. phil. E. U. E. Fetersen hver et Beløb af 300 Ivr. 
til Forhøjelse af det dem hidtil tillagte Honorar af 1000 Kr. for at holde 
Forelæsninger, henholdsvis over Krvptogamer og over Æmner fra den fysiske 
Kemis Omraade, jfr. foran Side 2. 
— Dr. phil. C. Burrau fratraadte den 31te December 1898 Stillingen 
som Assistent ved det astronomiske Observatorium; i hans Sted udnævnte 
Konsistorium under 16de November s. A. Cand. mag. Viggo Strøyberg, fra 
1ste Januar 1899 at regne, jfr. foran Side 71. 
— Pifter Indstilling fra Direktøren for botanisk Have udnævnte Kon­
sistorium ved Skrivelse af 18de Januar 1899 Stud. mag. Morten Federsen 
til Assistent ved Havens Studiesamling fra 1ste s. M. at regne i Stedet for 
Cand. mag. F. Børgesen, der efter Ønske fratraadte denne Stilling, jfr. 
foran Side 58. 
— Cand. polyt. C. V. Schou fratraadte den 1ste Marts s. A. Stillingen 
som 4de Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium; i hans Sted 
ansatte Laboratoriets Bestyrer Cand. mag. Hans Christian Winther, jfr. 
foran Side 70. 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelse af 12te Maj s. A., efter Indstil­
ling fra Professor physices, at Cand. mag. Martin Knudsen ansattes som 
Assistent ved de medico-fysiske Øvelser, fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran 
Side 52. 
Universitetsbibliotheket. 
Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket, Dr. phil. J. A. Fride-
ricia blev under 16de Februar 1899 udnævnt til Professor i Historie ved 
Universitetet fra 1ste Marts s. A. at regne, jfr. foran Side 24. 
— Under 22de Marts s. A. blev 1ste Assistent ved Bibliotheket, Dr. 
phil. Sofus Kristian Larsen udnævnt til Underbibliothekar. 
— Efter Overbibliothekarens Indstilling udnævnte Konsistorium under 
12te April s. A. 2den Assistent, Dr. phil. Dines Andersen, 3die Assistent, 
Cand. mag. Otto Severin Jensen og Assistent paa Bibliothekets Læsesal om 
Eftermiddagen, Cand. mag. Aage Friis henholdsvis til 1ste, 2den og 3die 
Assistent ved Bibliotheket og extraordinær Medhjælper, Cand. mag. Chri­
stian Luttichau til Assistent paa Læsesalen om Eftermiddagen, alt fra 1ste 
s. M, at regne, jfr. foran Side 57. 
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— Cand. mag. Alfred Krarup blev efter Overbibliotekarens Indstil­
ling- under 6te Juni s. A. af Konsistorium udnævnt til Assistent ved 
Bibliothekets Læsesal om Eftermiddagen, fra 1ste September s. A. at regne, 
i Stedet for Cand. mag. R. L. Meyer, der fratraadte som Assistent den 
31te August s. A. paa Grund af en længere Studierejse til Italien, jfr. 
foran Side 57. 
2. Andre Personalia. 
Det 11 teologiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte ved Skrivelse af Ilte Januar 1899 Professor, Dr. 
theol. Fr. Nielsen Tilladelse til at foretage en Studierejse til Italien og 
og Schweiz i Tiden fra 1ste Marts til 1ste Juni s. A. 
— Efter at Professor, Dr. theol. Fr. Nielsens Mandat som Repræsen­
tant for det theologiske Fakultet i det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 
1883 oprettede kirkelige Raad var udløbet med Efteraaret 1898, har Mini­
steriet under 19de Juli 1899 beskikket Professor, Lic. theol. L. W. Schat 
Petersen til Medlem af Raadet for Tidsrummet 1899—1904. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, 
Under 13de Januar 1899 meddelte Ministeriet Professor, Ur. juris 
V Bentzon Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret s. A. 
og Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i Tiden fra 8de Februar 
til 10de Maj s. A. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. juris C. Torp til Udlandet i 5 å 6 Uger fra 2den Fe­
bruar s. A.; Ministeriets Skrivelse af 10de s. M. 
Professor, Dr. juris H. Matzen en Helbredsrejse til Udlandet fra Slut­
ningen af April til Midten af Juni s. A.; Ministeriets Skrivelse af 2den 
Maj s. A. 
Professor, Dr. juris V. Falbe Hansen til Norge i ca. 2 Maaneder; Mi­
nisteriets Skrivelse af 13de Juni s. A. 
Professor, Dr. juris Jul. Lassen i Universitetetets Sommerferie s. A. 
til Tyskland, Østerrig, Italien og Schweiz samt i Slutningen August s. A. 
til det nordiske Juristmøde i Christiania; Ministeriets Skrivelse af 19de 
Juni s. A. 
Professor, Dr. juris V. Bentzon til Udlandet fra Slutningen af Juni 
til Slutningen af August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 28de Juni s. A. 
Professor, Dr. juris H. Matzen en Helbredsrejse til Udlandet i Univer­
sitetets Sommerferie s. A. og til det nordiske Juristmøde i Christiania i 
Slutningen af August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 5te Juli s. A. 
Professor, Dr. juris C. Torp til Christiania til fornævnte Juristmøde i 
Slutningen af August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 30te s. M. 
Professor, Dr. juris W. Scharling til Christiania til fornævnte Jurist­
møde og til den internationale statistiske Kongres dér, fra Slutningen af 
August til 12te September s. A.; Ministeriets Skrivelse af 30te August s. A, 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 23de Marts 1899 meddelte Ministeriet Professor, Dr. med. O. 
Bloch Tilladelse til at foretage en Studierejse til Udlandet fra 26de s. A. 
til 9de April s. A. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen til Berlin i videnskabeligt Øjemed 
fra 25de Marts til 1ste April s. A.; Ministeriets Skrivelse af 29de Marts s. A. 
Professor, Dr. med. J. H. Chievitz fra 19de til 21de Maj til Tiibingen 
til det aarlige Møde i »Anatomisclie Gesellschaft«; Ministeriets Skrivelse 
af 13de s. M. 
Professor, Dr. med. C. G. Gædeken til Udlandet fra 23de Juni til 
Udgangen af Juli Maaned; Ministeriets Skrivelse af 19de Juni s. A. 
Professor, Dr. med. J. Bjerrum til Udlandet i videnskabeligt Øjemed 
fra 5te til 18de Juli s. A.; Ministerietg Skrivelse af 1ste s. M. 
Professor, Dr. med. C. Reisz til Sverrig og Norge i 6 Uger fra 30te 
Juni s. A.; Ministeriets Skrivelse af 5te Juli s. A. 
— Under 22de Marts s. A. blev Professor, Dr. med. F. Plum, Kind. 
af Dbg., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 16de Juni s. A. blev Professor, Dr. med. & juris M. H. 
Saxtorph, Kmd. af Dbg. og Dbm., udnævnt til Konferensraad fra 31te 
August s. A, at regne. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 16de September 1898 meddelte Ministeriet Professor, Dr. pbil. 
J. L. Heiberg Fritagelse for Embedsforretninger fra 15de Oktober s. A. til 
Udgangen af Maj 1899 og Tilladelse til i dette Tidsrum at foretage en 
Rejse for i italienske Bibliotlieker at samle Materiale til Fortsættelse af en 
Udgave af Ptolomaios. 
— Ministeriet meddelte under 22de Oktober 1898 Professor, Dr. pbil. 
L. Wimmer Fritagelse for Embedsforretninger og Rejsetilladelse til Udlandet 
fra Begyndelsen af December s. A. til Udgangen af Maj 1899. 
— I Anledning af et Andragende fra Professor, Dr. pbil. H. Høff­
ding om Fritagelse for at holde propædeutisk—filosofiske Forelæsninger i 
Efteraarshalvaaret 1899 og Foraarshalvaaret 1900 for at faa bedre Tid til 
andre Forelæsninger og Studier meddelte Ministeriet under 6te Marts 1899 
Professor Høffding Fritagelse for fornævnte Forelæsninger, der vilde blive 
holdte af Professor, Dr. phil. Cl. Wilkens. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Docent, Dr. phil. A. B. Drachmann til Italien i 5 Uger fra Midten 
af Oktober 1898; Ministeriets Skrivelse af 27de September s. A. 
Docent, Dr. phil. Vald. Vedel fra 26de til 28de November s. A. til 
Goteborg for at deltage i et Møde af den Bedømmelseskomité, der var ned­
sat i Anledning af det ledige Professorat i nordisk Litteraturhistorie ved 
Christiania Universitet; Ministeriets Skrivelse af 1ste December s. A. 
Professor, Dr. phil O. Jespersen til England i videnskabeligt Øje­
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med fra 29de Marts til først i Juni 1899; Ministeriets Skrivelse af 23de 
Marts s. A. 
Dr. phil. A. Hammerich til Rom til den internationale Pressekongres 
dér i April s. A.; Ministeriets Skrivelse af Ilte s. M. 
Docent, Dr. phil. V Gudmundsson til Island i Sommeren 1899 for 
som Medlem af Althinget at deltage i dettes Forhandlinger; Ministeriets 
Skrivelse af Gte Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. F. Jonsson en Studierejse i Sommeren s. A. til 
Sverrig og Norge; Ministeriets Skrivelse af 12te Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia til Udlandet fra 30te Juni til 
5te August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 28de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg i Juli og August s. A. til Frankrig 
i videnskabeligt Øjemed; Ministeriets Skrivelse af 3die Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. Vilh. Thomsen til Tyskland fra 12te Juli til 23de 
August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 7de Juli s. A. 
Dr. phil. J. Østrup til Udlandet fra 10de Juli til 20de August s. A.; 
Ministeriets Skrivelse af 12te Juli s. A. 
— Under Gte Juni s. A. blev Professor, Dr. phil. Jul. Paludan, R. af 
Dbg., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 20de s. M. blev Professor, Dr. theol. & phil. F. Buhl ud­
nævnt til R. af Dbg. 
— Under 8de Maj s. A. blev der meddelt Professor, Dr. phil. Kr. 
Nyrop Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af 
Italien tildelte Dekoration som Ridder af Kroneordenen. 
— Under 10de August s. A. blev der meddelt fhv. Professor, Dr. phil. 
F. E. Holm Tilladelse til at anlægge og bære den ham tildelte Dekoration 
som Kmd. af 1ste Klasse af den norske St. Olafs Orden. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Yed Skrivelse af 27de Februar 1899 bifaldt Ministeriet, at det under 
Professor zoologiæ, Dr. phil. F. C. Liitkens Sygdom overdroges Adjunkt, 
Dr. phil. H. Jungersen at udføre det Professor zoologiæ paahvilende Exa-
mensarbejde ved Magisterkonferens i Naturhistorie og ved Skoleembeds-
examen i Naturhistorie og Geograli, indtil Professor Liitkens Eftermand 
som Professor zoologiæ blev udnævnt. 
— Ministeriet meddelte under 20de April s. A. Professor, Dr. med. 
C. Christiansen Tilladelse til at foretage en Rejse til de forenede Stater i 
Nordamerika fra 15de April til 1ste August s. A. for at gjøre sig bekjendt 
med den Maade, hvorpaa der ved Universiteterne i Baltimore og Chicago 
undervises i og studeres Fysik. Til 3die Behandling i Folkethinget af Fi­
nanslovforslaget for 1899—1900 blev paa Kommunitetets Udgiftspost 10 
stillet Forslag om et Beløb af 2000 Kr. til Rejseunderstøttelse for Professor 
Christiansen. Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, jfr. 
Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1177-78 og 1361—64, vedtaget 
af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for 1899—1900. 
— Under 30te Juni 1899 meddelte Ministeriet Dr. phil. H. Jungersen Rejse 
tilladelse fra 30te s. M. til 20de Juli s. A. til Besøg i forskjellige Universi­
tetsbyer for at gjøre sig bekjendt med de derværende zoologiske Institutter. 
